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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut : 
1. Bahwa perangkat Lunak SADPeprpus, yang menggunakan 
metode Sequential Association Data Mining, 
khususnya algoritma Generalized Sequential Pattern, 
berhasil dibangun.  
2. Aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada 
kepala perpustakaan, berupa informasi buku apa 
yang sekiranya dipinjam bersamaan dan buku apa 
yang akan dipinjam secara berurutan sehingga dapat 
menghasilkan relasi antar item buku dalam kurun 
waktu tertentu. 
3. Informasi yang didapat dapat membantu kepala 
perpusatakaan dalam pengambilan kebijakan atau 
keputusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap anggota perpustakaan, antara lain 
pembelian buku baru,penambahan link antara buku-







Penulis ingin memberikan beberapa saran untuk 
pengembangan lebih lanjut perangkat lunak SADPerpus ini 
yakni penambahan algoritma lain (seperti PrefixSpan 
Algorithm), sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan pemrosesan data menjadi lebih singkat, 
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